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Якою має  бути оптимальна структура тестових систем
електронних навчальних курсів?
Яким цілям має служити тестування?
Як забезпечити виконання цих цілей?
Як відрізнити сумлінного студента за
результатом його тесту?
Яку статистичну інформацію слід збирати по
проходженню тестів?
Як аналізувати тести та вдосконалювати їх?
• Цілі та види тестування
• Нормативна база застосування тестових 
систем 
• Загальні вимоги до тестів та відповідні 
формалізовані характеристики
• Засоби тестування, які забезпечуються 
середовищем ATutor
• Попередні результати експериментальної 
апробації тестової бази завдань з фізики 
• Оптимістичні висновки
Короткий зміст доповіді
Цілі та види тестування
• ...
• Підвищення об’єктивності та 
якості контролю
• Забезпечення можливості 
самоперевірки і корекції в 
процесі навчання
• ...
Цілі
• Вхідне
• Поточне (діагностичні тести)
• Модульне та підсумкове
Види
• оцінювання повинно бути об’єктивним: 
тобто особи, що дали однакові відповіді, мають однакові оцінки;
• набори тестових задань повинні бути
співставними/порівнянними: 
тест повинен забезпечувати певний розподіл завдань по
складності, тематиці, типу завдань.
• метод оцінювання відповідей повинен забезпечувати
максимальну роздільну здатність тесту; 
іншими словами – два неспівпадаючі набори відповідей
повинні мати різні оцінки. 
Загальні вимоги до системи оцінювання
1) тести орієнтовані на короткі відповіді: 
число, рік, правило, перелік тощо. Не
передбачено самостійної відповіді на
запитання;
СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ
1) велика кількість запитань, якими
можна охопити дисципліну в цілому;
2) зручність підготовки тестів;
3) мала тривалість тестування;
4) можливість автоматизації як
контролю так і оцінювання
результатів;
5) інтеграція систем тестування з
базами даних тощо.
2) студенти мають підказку, тобто
здійснюють вибір лише із запропонованих
відповідей, що позбавляє їх творчого
мислення; 
3) утруднена підготовка тестів, які
спрямовані на перевірку творчих здібностей
та логічного мислення; 
4) тестування не передбачає перевірки
розгорнутих письмових робіт.
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Відтворення знань
Розуміння і вміння 
застосувати знання
Здатність генерувати 
нові знання
На рівні базових понять
На рівні закономірностей
В знайомій ситуації
В незнайомій ситуації
Самостійно відтворювати вже відомі, 
але ще не вивчені конктетним індивідом
(“велосипед”)
Відкривати принципово нове
(“гіромобіль”, “темна матерія”)
Обмежена застосовність тестової форми контролю
Рівень Підрівень
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Структурно-функціональна
Науково-методична
рада університету
Кафедра
Інститут
дистанційного
навчання
•Розробка (конструювання) тесту
•Апробація тесту та його 
вдосконалення
•Експертна оцінка тесту
•Сертифікація тесту
•Застосування та встановлення 
результатів оцінювання
•Аналіз результатів, корекція
Життєвий цикл тесту

Етапи розробки комп’ютерного тесту
1. Аналіз навчального матеріалу та визначення основних
елементів
2. Розробка тестових завдань
3. Експертна перевірка тестових завдань
4. Експериментальна перевірка тестових завдань
5. Вдосконалення тесту
Тести підлягають обов’язковій апробації, 
критерії оцінювання, 
однозначність формулювань, 
відповідність програмі
повинні перевірятися профільною кафедрою
Доцільним було б розширення набору інструментів аналізу
відповідей (для виявлення надто простих чи складних
питань/тем та ін)
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Освітні
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Item Response Theory (IRT) –
сучасна теорія тестових систем
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Educational Measurements Adapted to EU Standards
Про зміст та завдання курсу
«Моделі і методи IRT»
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«Освітні Вимірювання: Викладання, Дослідження, Практика» 
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• процес оцінювання знань - процес
ОБ'ЄКТИВНОГО вимірювання;
• результати вимірювань обробляються
СТАНДАРТНИМИ математичними
методами;
• ТЕСТ - вимірювальний ІНСТРУМЕНТ
певної роздільної здатності і точності
Теорія моделювання і
параметризації педагогічних тестів
Характеристики тестів
Надійність тесту, що забезпечує стійкість до впливу
випадкових факторів
Валідність тесту – відповідність набору та розподілу
тестових питань програмі курсу
Дискримінуюча (роздільна) здатність тестового завдання
— це кореляція балів, отриманих учасником тестування за
кожне завдання, із загальною сумою балів за тест. Чим
вища роздільна здатність, тим краще завдання розрізняє
учасників за рівнем їхньої підготовленості.
Індекс складності тестових завдань, який визначається як
частка правильних відповідей для кожного завдання
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навчальних закладів у 2011 р. // УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ
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Засоби тестування, які забезпечуються середовищем ATutor


Під час модульного контролю у двох контрольних
групах, по одній з ФІС та ФРК, було застосовано
електронний тест, сформований на базі дистанційного
курсу
Експеримент:
Мета
1. Перевірити можливість використання тестової системи
електронного курсу для модульного контролю
2. Перевірити інструменти аналізу тестів
3. Розробити критерії якості тестових запитань і тестів
вцілому
Апробація тестових систем дистанційних
курсів фізики
Критерії придатності тестової системи
• Відповідність результатів електронного тестування
до результатів стандартного тестування
• Рівномірне покриття програми тестовими питаннями
• Відповідність критеріям оцінювання, затвердженим
кафедрою
• Зручність застосування, аналізу та вдосконалення
• Відсутність збоїв мережі та системи
бали кількість відсотки
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Зведені результати вхідного контролю – осінь 2011 
в групах ЕЕ, ЕМ, ЕС, СІ, СП, РТ, РП,КА, КТ
Розподіл балів вхідного контролю з фізики
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Відносна успішність при різних формах контрольних завдань – група1
успішність форм контролю: група 1
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Відносна успішність при різних формах контрольних завдань – група 2
успішність форм контролю: група 2
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Нерівномірне покриття програмних питань
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Накопичена статистика є недостатньою для аналізу якості запитань та тестів
Інструменти недостатньо гнучкі:
В питаннях не відображаються рисунки і формули
Статистика лише в межах даного тесту, а не по питанню глобально
Статистика не зберігається у резервних копіях
Немає можливості
сортувати питання по кількості проходжень, студентах чи успішності
автоматично обчислювати середні показники
експортувати цю таблицю в Exel чи інші формати
Зведені дані по апробації та характеристиках тестової бази
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ХПІ, інструменти аналізу результатів тестування
Висновки
1. База тестових завдань повинна бути поділена на категорії, які
відповідають змістовним модулям програми і можуть окремо
використовуватися для забезпечення самоконтролю під час
вивчення матеріалу.
2. Набір тестових завдань повинен рівномірно покривати
передбачений програмою матеріал, в іншому випадку зростає
ймовірність випадкового вибору запитань на одну тему у
модульному тесті.
3. Повна заміна стандартного тесту на електронний виключає
можливість аналізу та корекції помилок, присудження балів за
частково правильний розв’язок, тощо. 
4. Перевагами стандартного тесту є кращі збалансованість і
відповідність програмі, можливість включення питань із різною
складністю і різною кількістю балів, зручність написання
студентом формул, виконання графіків та схем.
5. Впроваджувати електронні тести у модульний контроль
необхідно поетапно, як елемент, починаючи із найбільш
адаптованих груп. 
Способи підвищення валідності тесту
1. Підбір оптимальної важкості завдань для забезпечення
нормального розподілу результатів тестування
2. Експертиза якості теста
3. Розрахунок оптимального часу виконання теста
4. Підбір запитань з високою роздільною здатністю
На даний момент найбільша трудність в процесі 
створення тесту полягає в інтерпретації результатів 
проходження. 
Необхідними є 
автоматичний розрахунок інформативних показників; 
збагачення інструментів аналізу (в т.ч. графічними 
методами);
продовження обміну досвідом та обговорення на 
семінарах ІДН .
• Роздільну здатність шкали оцінювання треба розуміти як
можливість дискретизації оцінки (1/100, 1/4, 1/25)
• Статистику доцільно збирати тільки для результативних 
проходжень тестів
• Кількість запитань в категорії впливає на роздільну здатність
• Термін “проблемні запитання” – зайвий
• Потрібні загальні критерії оцінки курсів кафедрою
• Можна ввести „сфокусовані тести” (на “задовільно”, “добре”
чи “відмінно”)
•Вибір запитань випадковим чином може забезпечити 
варіабельність лише при відповідній кількості та 
фрагментації матеріалу
•Досягнення необхідної валідності можливе лише при 
великій кількості питань
•В курсах, де створення великої бази питань є 
невиправдано трудоємким єдиним практичним виходом 
є використання пре-формованих тестів, із наперед 
визначеним фіксованим набором питань. Така практика 
є звичною, наприклад, для ЗНО
•Вимагає додаткового ускладнення алгоритм вибору 
питань


По 2 модулю апробація триває, отже
to be continued …
